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はじめに
　17世紀フランスの神秘思想家ギュイヨン夫人（Jeanne-Marie Bouvier de La 







































ン夫人は宗教改革後のフランスで聖母訪問会（Ordre de la Visitation）を創立した
フランソワ・ド・サル（François de Sales, 1567-1622）とジャンヌ・ド・シャンタ







２ La Vie par elle-même, t. I, p. 197.



























４ La Vie par elle-même, t. I, p. 517-518.
５ Marie-Louise Gondal, Le Moyen court et autres récits, Introduction, p. 24.
６ Dictionnaire de spiritualité, Beauchesne, t. ４, 1960, « Enfance de Jésus （Dévotion à l’） », 
p. 652-682 ； « Enfance spirituelle », p. 682-714. 
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ちをとおして信仰を育んだこの時代の産物であったように見える。まず、聖ベル
ナール（Bernard de Clairvaux, 1090-1153）が説教の中で行ったイエスの幼年期に
関する解説がシトー会の霊性の中に入っていく。そして、アッシジのフランチェ
スコ（François d’Assise, ca 1182-1226）は、福音書と聖ベルナールの教えをもと
に、ご降誕の神秘とクレッシュ（キリスト生誕群像）の信心を深め、この信心が
人々に伝播していった。16世紀には、イグナチヨ・デ・ロヨラ（Ignace de Loyola, 
1491-1556）が『霊躁』においてイエスの幼年期を黙想させており、そして17世紀
に、幼子イエスへの信心が飛躍的高まりを見せることとなる。大きな役割を果たし








く。カルメル会では、イエスのカトリーヌ（Catherine de Jésus, 1589-1623）や、









































７ La Vie par elle-même, t. I, p. 119-120. Yvan Loskoutoff, La Sainte et la fée, p. 78.
８ La Vie par elle-même, t. I, p. 288-289.
９ La Vie par elle-même, t. I, p. 300-301. Yvan Loskoutoff, La Sainte et la fée, p. 79.



























11 La Vie par elle-même, t. I, p. 440-441.
12 La Vie par elle-même, t. I, p. 528.


























14 Règle des Associés à l’Enfance de Jésus, modèle de perfection pour tous les états, tirée 
de la Sainte Ecriture & des Pères, par les réflexions de plusieurs personnes intérieures, 
Cologne, Jean de La Pierre, 1705 （1re éd. Lyon, 1685）. Les Opuscules spirituels, Cologne, 
Jean de La Pierre, 1720 （1re éd., t. 2, 1712）. Le Moyen court et autres écrits spirituels :  




























































































目に遭ったあと、マントノン夫人（Marquise de Maintenon, 1635-1719）によって
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（Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles）が創設され、日本に
も1877年、フランス人修道女４名が派遣されて礎が築かれ、現在も日本だけで18の
修道院が活動している。リジューの幼きイエスのテレーズ（Thérèse de l’Enfant-

















































































18 « La Naissance » （Les Essais poétiques de 1822-1823）, OD, t. I, p. 1087-1088.
19 Notes par Roland Chollet et René Guise, OD, t. I, p. 1737.






























21 Traité de la prière, OD, t. I, p. 610.



























23 Le Curé de village, CH, t. IX, p. 713, 842.



























































































































28 Instruction chrétienne d’une Mère à sa Fille, 1720, § II, p. 420-421.
29 Règle des associés à l’Enfance de Jésus, 1720, VI, 5, p. 373.
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